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prof. Carlo Mezzetti 
 
1 -   Visione e percezione visiva – Illusioni ottiche e loro utilizzo in architettura. 
2 -   Concetto di proiezione e metodi di rappresentazione. 
3 -   La rappresentazione grafica dalle culture pre-elleniche all’antichità greco-romana. 
4 -   Elementi di riferimento nei sistemi di rappresentazione. 
5 -   La rappresentazione dal simbolismo medievale al razionalismo rinascimentale. 
6 -   Vari tipi di assonometria. 
7 –   Dall’affermazione della prospettiva teorica alla rappresentazione scientifica dell’illuminismo. 
8 –   Rappresentazione di figure piane nei 3 metodi di rappresentazione. 
9 –   I processi di industrializzazione e di nascita del moderno design. 
10 – Rappresentazione di figure tridimensionali nei 3 metodi di rappresentazione. 
11 -  L’architettura del ferro: il disegno dalle grandi esposizioni alla “Scuola di Chicago”.   
        L’esempio di F. L. Wright. 
12 -  Rappresentazione di superfici di rotazioni: cilindro, cono, sfera e a sezione variabile. 
13 -  La rappresentazione nei movimenti di avanguardia europei del primo ‘900: dall’Arts & Crafts 
         alla Bauhaus. 
14 -   Sezioni piane e sezioni coniche: applicazioni pratiche nel processo progettuale. 
15 -   Le strutture voltate in architettura: genesi geometrica e loro rappresentazione. 
16 -   Vari tipi di scale: particolarità costruttive e loro rappresentazione. 
17 -   Rappresentazioni di superfici rigate: elicoidi rigati, elicoidi cerchiati. 
18 -   Le diverse fasi progettuali: dall’idea creatrice al progetto esecutivo. Il progetto del colore. 
 
 
